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  She  the first one started us off.
  He  fast in everything he do.
  We  on tape.
 b. be動詞の不変化用法
 c. 多重否定
  They didn’t never do nothing to nobody.
  cf. SE: They didn’t do anything to anybody.
 d. am notのain’tへの変異
 e. 標準英語とは異なるdoneやbeenの用法
  We been lived here.
  cf. SE: We have lived here.
  You done done it.
  cf. SE: We have done it.
 f. 三単現の-sの過剰矯正





  He (is) good at swimming.
  Mary (is) loved by everybody.
 b. 習慣、未来を表すbe動詞は人称によって変化せず、beまたは
  beesが使われる。
  John be always quick in answering the question.
  Tom often bees late for school.
 c. 過去形の否定にain’tがよく使われる。
  I ain’t go to school yesterday.
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 d. 過去時制はしばしば現在時制で代用される。
  I go (went) shopping yesterday.
 e. 完了形は助動詞haveでなくbeen、doneがしばしば代用される。
  Tom done finished the work.（つい最近の出来事の完了）





  They be slow all the time.（あいつらは、いつも遅い。）
  I see her when I bees on my way to school.
  （学校へ行く途中、あの子をみかける。）
 b. 現在形：習慣的でない行為、あるいはきまった状況を表す
  He  sick today.（あいつは今日、病気だ。）
  This  my mother.（こっちが、おふくろだ。）
 c. 未来形：be（willの脱落）
  She be there later.（彼女はあとでそこに行くだろう。）
  I be going home tomorrow.（明日、家に帰るだろう。）
 d. 過去形：主語の数に関係なくwas
  He was my English teacher last year.
  They was acting up and going on.
 e. 完了：been（have/hadの脱落）
  He been there before.
  She been there and left before I even got there.
なおいずれの文献においても、ここで挙げたようなAAVEの特徴はアフ
リカ系アメリカ人に普遍的なものでもなければ排他的なものでもない、と

















  He usually be busy.
 b. 断続的
  He sometimes be busy.
 c. 未来
  He be here soon.
（5） ゼロ形のbe：
 a. 一時的
  He busy right now.
 b. 永久に変わらないとわかっているもの
  He my brother.
ここまでとりあげた4つの記述を見比べてみると、すぐにいくつかの疑

















2　A Raisin in the Sunの発話にみられるbe動詞の出現パターン
2.1　考察対象テクストとデータ収集方法
本研究はアフリカ系アメリカ人女性作家Lorraine Hansberry（1930-1965）























































1. Walter 301 52 0 68 0 181 60.1% 91 50.3%
2. Mama 301 52 0 71 0 178 59.1% 102 57.3%
3. Ruth 189 42 0 46 0 101 53.4% 45 44.6%
4. Beneatha 190 23 0 63 0 104 54.7% 5 4.8%
5. Lindner 48 6 0 9 0 33 68.8% 0 0.0%
左列から順に、be動詞（ゼロ形を含む）の生起総数（total #）、うち不定形


















提出していくこととする。表1の項目 c. fin-noncntr #は、定形のうち、縮約
を受けていないbe動詞の生起数（c = total – (a + b)）を示し、c. fin-noncntr 
%はtotalに占めるこの形式の割合（c % = c/total）を示す。最後に、c-i. 
nonstd #は非標準形式で生起したbe動詞の総数を示し、c-i. nonstd %はcの
値に占めるc-iの割合（nonstd % = nonstd/fin-noncntr）である。
次に話者間にみられる変異率の差に目を向けてみよう。表1のうち、上





























































































表3：Walter + Mama + Ruthの総計
# % standard # standard % nonstandard # nonstandard %
Total 791 100.0% 553 69.9% 238 30.1%
nonfinite 146 18.5% 146 100.0% 0 0.0%
contraction 185 23.4% 184 100.0% 0 0.0%




（7） a. φ不一致： 37件
 b. ain’tの使用： 85件
 c. 脱落： 116件
  i. 平叙文： 77件
  ii. Wh疑問文： 18件
  iii. YN疑問文： 21件
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（8） a. My –– them steps is longer than they used to be. （Mama, p.89）
  He and Bennie was at it again. （Ruth, p.39）
  Maybe you was late yesterday. （Walter, p.128）
 b. I ain’t meddling. （Mama, p.40）
  Ain’t nothing the matter with me. （Ruth, p.26）
  And you –– ain’t you bitter, man? （Walter, p.85）
 c. i. You  almost thin as Travis. （Mama, p.41）
   they  gone, child. （Ruth, p.44）
   You  such a nice girl （Walter, p.37）
  ii. What time  the moving men due? （Mama, p.119）
   How much  it going to cost? （Ruth, p.92）
   What  you always excusing me for! （Walter, p.83）
  iii.  They downstairs? （Mama, p.146）
    You talking ’bout taking them people’s money to keep us from 
   […]? （Ruth, p.142）





（9） φ素性の不一致は、複数形式（are, aren’t; were, weren’t）から単数形式


















称代名詞（I, youSG, he, she, it; we, youPL, they）が単体で生起しているケース
（simple pronと表記）も抽出した。人称代名詞がandによって他の名詞句
と並列されている場合（me and Willy Harris、He and Bennieなど）はsimple 
pronにはカウントしていない。
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表4：主語の人称・数と非標準形式の連関
Person Number Pron total standard standard % nonst # nonst %
1
58 26 44.8% 32 55.2%
sg 22 17 77.3% 5 22.7%
pl 36 9 25.0% 27 75.0%
うちsimple pron 33 9 27.3% 24 72.7%
2
107 15 14.0% 92 86.0%
sg 99 15 15.2% 84 84.8%
pl 8 0 0.0% 8 100.0%
うちsimple pron 7 0 0.0% 7 100.0%
3
295 181 61.4% 114 38.6%
sg 246 171 69.5% 75 30.5%
うちsimple pron 89 66 74.2% 23 25.8%
pl 49 10 20.4% 39 79.6%
うちsimple pron 18 3 16.7% 15 83.3%
sg計 367 203 55.3% 164 44.7%

























TOTAL standard # standard % nonstandard # nonstandard %
現在分詞（進行相） 120 34 28.3% 86 71.7%
過去分詞（受動態） 34 10 29.4% 24 70.6%
there名詞句（存在文） 23 8 34.8% 15 65.2%
形容詞句 89 38 42.7% 51 57.3%
前置詞句 19 10 52.6% 9 47.4%
名詞句 117 75 64.1% 42 35.9%
省略 26 19 73.1% 7 26.9%
that節・what節 8 6 75.0% 2 25.0%
副詞句 20 18 90.0% 2 10.0%





た回答 Yes, he is __.や付加疑問wasn’t he __?などがこれにあてはまる。Wh
移動によって補部位置が空所となっているケース（What is it what?）は「省
略」には分類せず、そのWh句自体の範疇に応じて分類している。「副詞句」
にはもっぱら場所を表すhereやthere、およびそのWh疑問詞whereが含ま

















total # standard # standard % nonstandard # nonstandard %
present 365 157 43.0% 208 57.0%
past 95 65 68.4% 30 31.6%




total # standard # standard % nonstandard # nonstandard %
affirmative 358 211 58.9% 147 41.1%
negative 102 11 10.8% 91 89.2%
total 460 222 48.3% 238 51.7%














肯定 否定 肯定 否定
総数 std # nonstd # std # nonstd # 比率 std # nonstd # std # nonstd #
1sg 9 0 0 5 1sg 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
1pl 6 12 0 5 1pl 33.3% 66.7% 0.0% 100.0%
1人称計 15 12 0 10 1人称計 55.6% 44.4% 0.0% 100.0%
2sg 13 67 0 10 2sg 16.3% 83.8% 0.0% 100.0%
2pl 0 6 0 0 2pl 0.0% 100.0% N/A N/A
2人称計 13 73 0 10 2人称計 15.1% 84.9% 0.0% 100.0%
3sg 119 17 0 58 3sg 87.5% 12.5% 0.0% 100.0%
3pl 10 22 0 7 3pl 31.3% 68.8% 0.0% 100.0%















（12） a. Now I ain’t saying what I think. （Mama, p.56）
 b. We ain’t no business people, Ruth. （Mama, p.41）
 c. You ain’t old enough to marry nobody. （Mama, p.149）
 d. Ain’t she supposed to wear no pearls? （Walter, p.143）
 e. Mama, there ain’t no colored people living in Clybourne Park.




















（13） a. We  just plain working folks. （Mama, p.41）
 b. You  right on time today. （Walter, p.126）
 c.  You all sad? （Walter, p.105）








  標準形式（are） ..................3件
  ゼロ形（ ） ....................12件
  φ不一致形（is） ................0件
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 b. 主語が語彙名詞句の場合
  標準形式（are） ..................7件
  ゼロ形（ ） ......................2件





肯定 否定 肯定 否定
総数 std # nonstd # std # nonstd # 比率 std # nonstd # std # nonstd #
1sg 7 0 1 0 1sg 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
1pl 3 8 0 2 1pl 27.3% 72.7% 0.0% 100.0%
1人称計 10 8 1 2 1人称計 55.6% 44.4% 33.3% 66.7%
2sg 1 5 1 2 2sg 16.7% 83.3% 33.3% 66.7%
2pl 0 2 0 0 2pl 0.0% 100.0% N/A N/A
2人称計 1 7 1 2 2人称計 12.5% 87.5% 33.3% 66.7%
3sg 43 0 9 0 3sg 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
3pl 0 8 0 2 3pl 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%





















（16）a. about the way we were going to live … （Ruth, p.89）
  we were so sure he’d be able to come in today （Ruth, p.104）
  We were still full of that old-time stuff （Walter, p.142）
 b. Where were you, Mama? （Walter, p.90）









（17）a. What time you be home from school today? （Mama, p.47）
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 b. […] before you be spilling some of that stuff on that child!
   （Mama, p.55）
 c. She be all right. （Mama, p.60）
 d. I’m waiting to hear how you be your father’s son. （Mama, p.75）
 e. Why this place be looking fine. （Mama, p.140）
 f. I be down directly. （Mama, p.150）
 g. […] Travis be finished and Mr. Johnson’ll be in there […] （Ruth, p.25）
 h. […] she be listening good and asking you questions […] （Walter, p.33）
 i. […] the initial investment on the place be ’bout thirty thousand, see.
   （Walter, p.33）


































































 （i） a.  You pregnant? （脱落：p.57）
  b. What they think we  going to do --- eat ’em? （脱落：p.121）
  c. Mama,  you going to take that to the new house? （脱落：p.121）
  d. Everybody talking ’bout heaven ain’t going there! （ain’t：p.122）



















 （i） a.  You are a good student.






  a. Lord, some people I could name sure is tight-fisted! （Mama, p.67）
  b. My --- them steps is longer than they used to be. （Mama, p.89）
  c. You know how these young folks is nowadays, mister. （Mama, p.149）
  d. Your eggs is getting cold! （Walter, p.34）
  e. […] and his eyes is always closed and he’s all music […] （Walter, p.106）
  f. And things is going to be very different with us […] （Walter, p.108）
  g. […,] man, them takers is out there operating, just taking and taking.
    （Walter, p.142）
  h. who decides which women is suppose to wear pearls in this world […]
    （Walter, p.143）
 （ii） 脱落
  a. I spec people  going to always be drinking themselves some liquor.
    （Ruth, p.42）
  b. What time  the moving men due? （Mama, p.119）
 （iii） 標準形式
  a. There are some ideas we ain’t going to have in this house.
    （Mama, p.51）
  b. There are colored men who do things. （Ruth, p.34）
  c. I mean sometimes people can do things so that things are better […]
    （Ruth, p.89）
  d. […] if the moving men are here --- LET’S GET THE HELL OUT OF
    HERE! （Ruth, p.149）
  e. […] restaurants where them white boys are sitting back and […]
    （Walter, p.74）
  f. The way things are with us […] （Walter, p.88）
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  g. “By the way, what are your views on civil rights down there?”
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